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على االقتصةةةةاع العالصف  صةةةة ة  19 -توضةةةةيع اسعتاسةةةةاك رونا ملورادا افسةةةةت د ملوريد إلىتهدف هذه الدراسةةةةة : ملخص
عامة اعلى االقتصةةةةةةةاع الجزائرخ  صةةةةةةة ة خارةةةةةةةة، اتوضةةةةةةةيع خلورة هذا ال ونا الذخ اعخ  العال       مة اقتصةةةةةةةاع ة 
القلاع  ىإلقي ث  ادتق   القلاع االقتصاعخ الحقيت اقمت دتائ ها الوخيمة    ظرف اجوز جدا  دا ة امالية ااجتماعية 
اعخلةت العةد ةد مل الةدال    عائرة الرملوع تبةاؤ  معةدالك الومو االقتصةةةةةةةةةةةةةاعخ ا  إلىممةا اع   افةال  ااالجتمةا   بعةد ،لة ،
  ع  تأثونها على حركة الت ارة اسةةةةةةالسةةةةةة  التوريد ااسةةةةةةعار  االرةةةةةةول االسةةةةةةلي االالية اح   القراراك افسةةةةةةتقبلية  العالصف
 ددرة افعلوماك االوظرة افستقبلية حول تلور ادتشار هذا الوباء.للمستثمريل اسط 
 .الجزائرخ  عاالقتصا ،العالصف ع، االقتصا19-ملوريدرونا ملورادا افست د  الصحية.األ ماك كلمات مفتاحية: 
Abstract: This study aims to clarify the implications of the emerging Corona virus 
for the global economy in general and the Algerian economy in particular, and to 
clarify the seriousness of this virus which entered the world in an economic 
financial and social crisis, whose dire consequences worsened in a very short time 
beginning with the real economic sector and then moved to the sector Financial 
and social after that, which led to slowing economic growth rates and many 
countries entered the global recession due to its impact on the movement of trade 
and supply chains, prices of assets and commodities and even future decisions of 
investors amid the scarcity of information and the future outlook on the 
development of the spread of this epidemic. 
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 . مقدمة: 1
شهد العال     السوواك االخونة   ماك صحية مختل ة اثرك على العد د مل عال العال  
  ال مثال ح  على ،لإاغونها، اما رونا ملورادا "  يتا "رونا  ،"اال بوال" ، "زا داالد لو " ملوباء 
الكثون مل عال العال  دظر لسرعة ادتشاره  ون   رعب   الوقت الحال ، هذا ال ونا الخ ي الذخ 
 .الدال اما  خل ه مل اسعتاساك سلبية اقتصاع ة ااجتماعية على البشرية كت 
عخ  العال       مة اقتصاع ة امالية اعتبنك اشد ااعوف   مة  ا افست د ر ونا ملوراد
حدثت    تاريخ البشرية، اؤلق عليها البعض اس  الحرب البيولوجية  ون اكبن قلبون عافيون ااكبن 
دماك ر إلىهذه األ مة الصحية افست دة ست ض ف ،قوتون    القرن العشريل الصون اامريتا 
تلحق  العرض االللب تختلف عل األ ماك السا قة    خلورتها ال ف قد تدخ  العال     عائرة 
الرملوع العالصف مما  تللب اضي سياساك جوهرية    االقتصاعاك افتضررة تساعدها على ت اا  
فتعاملون ا رتنة ادتشار هذا الوباء، مي الح اظ على سالمة شبكة العالقاك االقتصاع ة اافالية  ون
االقتصاع ون    مل  عالة، اضرارة إعلاء األالوية القصو  للعوصر البشرخ    الح اظ على 
صحته اسالمته قدر اإلمتان ما ل   ت  تورون لقاح لوقف ادتشار هذا ال ونا  الذخ ظهر    
د تاحها ا بسبب عدا األ ماك  ما ريها الجزائر  حك  اغلب عال العال  افختل ة إلىالصون اادتق  
 ت اريا اماليا ااقتصاع ا على العال  الخارج .
ا   هذا الصدع اتخذك العد د مل البلدان افتضررة اإلجراءاك الال مة للحد مل ادتشاره 
ل تناك م قتة، اال  ن هذا الووع مل األ ماك الصحية ،اك البعد الدال  ررضت د سها بشت  كبون 
  مل  الدال تلوير استناتي ياك اآلياك للتوار  تمكنها امت اق  حت  على السللاك العمومية  
 الخصوص مل التحك  ريها ااحتواء اآلثار السلبية الوات ة عنها على الصعيد ل االجتما   
 ااالقتصاعخ خارة.
الدال ال ف اتخذك اجراءاك رارمة اقراراك جد ة للحد مل تأثون  ااحدة مل هذه االجزائر 
املادت مل الدال ال ف اتخذك  اف االك،جزائرخ    العد د مل هذا ال ونا  على اف تمي ال
 اجراءاك مبكرة لت اعخ التأثوناك الخلونة االهدامة لالقتصاع الجزائرخ.
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على  19-افست د ملوريد  االسعتاساك الواجمة عل رونا  ملورادا ه  اه  : مااالشكالية. 2
 خارة؟االقتصاع العالصف  ص ة عامة ااالقتصاع الجزائرخ  ص ة 
 افوضوع  كثن قموا  وضي م موعة مل التساؤالك ال رعية كما  ل :  إلثراء االشكاليات الفرعية: -
  رونا ملورادا افست د ملوريد  
ّ
  عافية؟صحية    مة 19ه  شت
  العالصف؟على االقتصاع  19-ثر رونا ملورادا افست د ملوريد  كيف 
  الجزائرخ؟على االقتصاع  19-ثر رونا ملوريد  كيف 
   ه  االجراءاك االسةةياسةةاك افتخذة على افسةةتو  العالصف اافحل  فواجهة رونا  ماه
 ؟19-ملورادا افست د ملوريد 
  رعية قموا  صياغة ال رضياكالشتالية الرئيسية االتساؤالك العلى ا لإلجا ة الفرضيات:. 3
 التالية:
  19-رونا  ملورادا افست د ملوريد  
ّ
ع ااضعافية اثرك على األ     مة صحية شت
 االقتصاع ة ااالجتماعية على افستو  العالصف.
   على االقتصاع  ا ثر العد د مل عال العال   إلى 19-رونا ملورادا افست د ملوريد ادتق
 القوواك.مل خالل م موعة مل العالصف 
   ون  حك  افباعالك الت ارية الكبونة على االقتصاع الجزائرخ  19-ثر رونا  ملوريد  
 الصون االجزائر.
 على  اتخذك الجزائر اجراءاك اسياساك رعالة فواجهة ادتشار رونا  ملورادا ساعدك
 .التحك     تداعياته السلبية
 توضيع: إلىتهدف هذه الورقة البحثية أهداف الدراسة: . 4
 لرهاا خالبشرية حدث    تاريخ  دوعالعافية، االتعرف على اه   البيولوجية(الصحية ) األ مة -
 ".19 –  مة رونا ملورادا افست د ملوريد " 
ع االقتصاع ة ااالجتماعية اعلى االاض 19 –دا افست د ملوريد توضيع تداعياك رونا ملورا  -
 على االقتصاع العالصف  ص ة عامة ااالقتصاع الجزائرخ  ص ة خارة.
 ت د.دا افسا جهة اباء ملور فحل  فواااالسياساك افتخذة على افستو   وضيع اه  االجراءاكت -
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 على:مل خالل البحث    هذا افوضوع اعتمددا  منهجية البحث:. 5
 ه.ادتشار  اتتبي مراح رونا ملورادا افست د  مل خالل ارف التاريخي: املنهج الوصفي -
مل خالل تحلي  اه  االسعتاساك االقتصاع ة ااالجتماعية ل ونا  ملورادا  التحليلي:املنهج  -
،  استخدام  سلوب عراسة حالة صاع ة ااالجتماعية عافيا امحلياعلى االاضاع االقت افست د
-د ظ  ادتشار اباء ملورادا افست د ملوري    الجزائر  اضعية عراسة للموهج الور ي التحليل  عود
19. 
 19 كوفيد–ملحة عامة عن فيروس كورونا املستجد . 6
   العد د مل اف االك  م اجئاأل مة  أنها حالة ؤارئة اغون متوقعة تحدث بشت   فتعر 
 حالةال ه العافية  أل مة الصحيةالصحية....  الخ ( ، اا السياسية، االجتماعية، )االقتصاع ة،
  ثر على البشر    مولقة ما  ا عدة مواؤق جغرارية،  الذخ  عقداف صح الوظام ال صعبة  اال
ب  أسره، لها آثار كبونة على صحة اف تمي االخسائر تقي    متان معون ث  تنتق  لتشم  التوك
عرف مد خلورة اشدة األ مة الصحية غالبا مل خالل عدع األشخاص 
ُ
   األرااح ااالقتصاع، ات
)االزمة الصحية،  . الوراة إلى  عخ  مرض افتضرريل ضمل دلاق تغليتها الجغرارية جراء
مشتلة  مكل ت سيدها    ظهور  عموما هواك عوارر رئيسية    األ ماك الصحيةا ، (2009
العامة ال ف تتمث     عدم اقا ة األشخاص    اف تمي مل اإلرا ة  األمراض افختل ة الصحة 
اعدم الح اظ عليه   صحة جيدة ليعيشوا اؤول اقت ممكل، اتوجد ؤرق ااسائ  كثونة لت اعخ 
حداث هذه افشتلة  تورون البيئة الصحية اآلموة اتقد   م موعة الخدماك الصحية االتوعية 
 حوراك الدارية للسع  مل الحد    ادتشار األمراض اتقد   العالجاك لها ، االلقاحاك اال
حيلة، االصحة العامة ال  لالرتقاء اإلضارة 
ُ
 السلوكياك الصحية اتحسون الظراف البيئية اف
تقتصر على الجادب الجسدخ رقط اإدما تشم  الجوادب العقلية ا الو سية ا ضا  اإلضارة 
، ا   حال عدم معاداة ال رع مل   ة مشامل     هذه الجوادب السا قة الذكر االجتما  للجادب 
عنف السالمة التشريحية ااألعاء ال سيولوج  للجس  
ُ
رهو إ،ا  تمتي  الصحة العامة الجسد ة ال ف ت
عنف قدرة الشخص 
ُ
اقدرة الشخص على  عاء جميي االعمال الراتينية، ابالصحة العقلية ال ف ت
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عنف  قدرة الشخص على التوار  الصحيع مي  االجتماعيةلتعل ، االصحة على الت كون اا
ُ
ال ف ت
مما  تللب ضرارة التنسيق ، (2020)مهنا،  افختل ة معه ، االجتماعيةاآلخريل ابواء العالقاك 
سيما    اافحلية ال اتو يذ البنامج الصحية الوؤوية  ون افراكز الصحية اافستش ياك الصح  
العامة اصحة األم االل   احما ة الصحة    م االك محدعة، االسيلرة على  م ال الوقا ة
ا   هذا (2020)القطاع الصحي،  الستاسي االتخليط األسرخ اتعزيز الصحة اإلد ا ية، الومو
ي ال ك افختل ة لتآالصح   التنسيق مي الهيلتنسيق الصدع تقوم العد د مل الدال    م ال ا
اراض ف  خ عالة اخر ، رتقوم  استخدام  دظمة االدذار الصحية  إلىتص    مة صحية    عالة ما 
تست يب الحتياجاك الستان افللوبة لتحسون االعااك ااالستعداع التا   قب  ت اقمها اتقوم 
االابئة ااالضلرا اك الصحية ال تقف عود على اعتبار ان بغلق الحداع البن ة االبحرية االجوية 
لعم  اكما تقوم الدال  تهد د حياة افواؤوون    مختلف الدال،  إلىالحداع، اادتشارها سي عخ 
اإرشاع اللواق  اللبية اإمداع الوظام الصح  ريها  افعداك اللبية الال مة ارق ما تقتض ف 
ك ؤبية تساه     كشف االمراض مل بعض الدال مساعداتقد    إلى  اإلضارة الظراف،
اح األ ماك، م ت الذخ يعدخلط اللوارئ  إعداعالدال افوعدمة ريها، ااه  ش فء  إلىافتوررة لديها 
   اقت مبكر، امل الضرارخ االستثمار    موارع ألده يسمع  رع قوخ اموظ  ا ساسه علصف 
 .مل الت ااتاك الصحية للحد مل تأثون هذه األ ماكالصحة العامة إلعداع التدا ون الوقائية االحد 
 (2009)االزمة الصحية، 
 : 19-تعريف فيروس كورونا املستجد كوفيد . 1.6
الشرق األاسط التو سية، اه  مرض تو س ف روناس ف  تسبب  كثونا ما سسمي عل متال مة
شفست د )رونا ملورادا افريه رونا ملورادا 
ُ
 افسبب فتال مة الشرق األاسط التو سية(، اكت
، ر وناساك ملورادا ه  رصيلة كبونة مل 2012ألال مرة    افملكة العربية السعوع ة    عام 
ال وناساك ال ف  مكل  ن تتسبب    ؤائ ة مل األمراض تتنااح  ون دزلة البنع الشائعة اافتال مة 
ت هذه افتال مة عل ادتقال العدا   ون البشر اتعد التو سية الحاعة الوخيمة )سار (، دت 
الِجمال ه  افستوعع الرئيس ف الذخ يستضيف رونا  ملورادا افسبب فتال مة الشرق األاسط 
 .التو سية، ال  يعرف  الضبط عار الِجمال    ادتقال ال ونا اال ؤرق ادتقاله
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التو سية افعتدلة اح   افرض  ون عدم ظهور   ة  عراض ابون األعراض  تتنااحا اعراضه
التو س ف الحاع الوخي  االوراة، اتتخذ األعراض الوملية لإلرا ة  مرض رونا ملورادا افسبب 
فتال مة الشرق األاسط التو سية شت  الحص  االسعال اضيق التو س،  ما االلتهاب الرئوخ رهو 
معوية، تشم  اإلسهال، ايمكل  شائي الكوه ال  حدث عائما، كما ت  اإل الغ عل  عراض َمعد ة
 ن  تسبب االعتالل الوخي     رش  التو س الذخ  تللب التو س االرلوا   االدع     احدة 
 مل افرض   الذ ل ت  اإل الغ عل إرا ته    ونا ملورادا  %36العوا ة افركزة اقد ماك 
ً
تقريبا
سبب    مرض  اخ  لد  افسبب فتال مة الشرق األاسط التو سية. ايبدا  ن ال ونا   ت
افسوون، ااألشخاص ،اخ الجها  افوا   الضعيف، ااألشخاص افصا ون  أمراض مزموة، مث  
 (2019)منظمة الصحة العاملية،  . السرؤان ا مراض الرئة افزموة اعاء السكرخ 
ادتشر رونا ملورادا افست د ملوريد  :19-فيروس كورونا املستجد كوفيد  مراحل انتشار . 2.6
 (2020)منظمة الصحة العاملية، : كما  ل  البدا ة    19
 م كدة حالة  ال  عل تا لود    العامة الصحة ا ارة   لغت ا ل 2020 الثاسي/ وا ر  ملادون  13    -
  إقلي  ااهان مد وة مل اارد لشخص 19 ملوريد افست د ملورادا   ونا  لإلرا ة مختبن ا
 مد وة ستان مل اه  عاما 61 العمر  مل تبلغ ريوية امر ة تخص االحالة الصون،    هوباخ
 .الصينف باخهو   إقلي  ااهان
  الرعشة مصحوبة الحص     تمثلت  عراض افر ة ههات على ظهرك 2020 الثاسي/ وا ر  ملادون  5    -
 .االصداع الحلق االتهاب
 ة ررق تا لود إلى ااهان مد وة مل مباشرة رحلة على افر ة ساررك 2020 الثاسي/ وا ر  ملادون  8    -
 الررد جها   تعّرف ،اته اليوم ا    شخصا، 16 ضمت سياحية جولة     سرتها  رراع مل خمسة
 هاحرارت  خذ ابعد افساررة، لد  الحّص   عراض على تا لود    سوراردا ومي ملار     الحرارخ 
قلت لها،  ال  تقيي  اإجراء
ُ
 تعّرضت مما اثب ،االعالج التقص ف مل فزيد افستش ى إلى افريضة د
 وتظ م بشت  ااهان    افحلية اللا جة األغذ ة سوق   زيارتها  راعك اقد لل ونا ، افريضة
 لسوق   يارتها د ت  نها غون  2020 الثاسي/ وا ر  ملادون  5    عليها افرض  عراض ظهور   دء قب 
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ش ت الذخ افتان اهو  الصون، جووب هوادان    البحرية افأملوالك
ُ
 ف كدةا الحاالك ظ مع ريه اكت
 .األخر 
 العكسية افوتسخة  واسلة للعيواك افختبنخ  ال حص  ظهر  2020 الثاسي/ وا ر  ملادون  12    -
 ا كد ملورادا،   ونا  اإلرا ة ت كد إ  ا ية دتي ة PCR)-(RT للبوليمرا  سلسل تال للت اع 
 ابيالت الواشئة افعد ة لألمراض الصحية العلوم مركز   جراه الذخ الجيوومي التسلس  تحلي 
 اللبية العلوم لقس  التابي التا لودخ الوؤنف الصحة امعهد التا لود ة األحمر  الصليب لجمعية
  مصا ة افريضة  ن
ً
 .الصيوية ااهان مد وة    عزله ت  الذخ افست د ملورادا   ونا  رعال
اسوف دتواال واالجتماعية العاملية:  االوضاع االقتصاديةعلى  19انعكاسات فيروس كوفيد . 7
  ل :  االقتصاع ة ااالجتماعية كما تأثونه على االرااح البشرية ااالاضاع
 انعكاسات فيروس كورونا على االرواح البشرية:. 1.7
العال  لغا ة    ( ان عدع افصا ون   ونا  ملورادا 1رق  ) دالحظ مل خالل الجدال 
مت اا ا  عدع الورياك مل جراء حالة ،  772 ا  الف 200ا  ستة مال ونحوال   لغ   31/05/2020
، حالة تماثلت للش اء 928االف  736مليوسي ا اكثن مل ، منها الف حالة 371هذا ال ونا  
  819يون املتصدرة الوال اك افتحدة االمريكية عدع افصا ون   ونا ملورادا عافيا   أكثن مل م
الف حالة،  535حالة اراة ، متماثال للش اء اكثن مل  634االف  105حالة م كدة ا  797ا  الف
الف حالة اراه  28حالة اراة بعدع موتى  لغ  985الف ا 501البنا ي   أكثن مل  لتليها بعد ،ل  
ق  حالة اراة، بعدع ارياك ا 843الف ا  405ة الثالثة  إرا اك م كدة  لغت تب، ث  راسيا    افر 
الف  27شهدك  ،حالة 308الف  286اسباديا  ة  حالة اراة ، ث  تليها  693االف  ا  4سسبيا  الغة 
اليا ا ل الخامسة  ريلاديا ث  تليها    افرتبة  ،حالة 958 ا  الف 196منها  تشا   ،حالة اراة 125ا 
بعدها مل   ، اجاءك رالهودث  ررسسا على التوال  ،  الف حالة م كدة   232 الف ا  274  حوال 
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 وتى وحاالت الشفاء في بعض الدول (: عدد االصابات املؤكدة وامل1جدول رقم )ال
Country, Other Total Cases Total Deaths Total Recovered 
World 6,200,772 371,763 2,763,928 
USA  1,819,797 105,634 535,379 
Brazil  501,985 28,872 205,371 
Russia 405,843 4,693 171,883 
Spain  286,308 27,125 196,958 
UK  274,762 38,489 N/A 
Italy  232,664 33,340 155,633 
France  188,625 28,771 68,268 
India  186,371 5,269 88,808 
Germany 183,370 8,602 165,200 
Turkey  163,103 4,515 126,984 
 16h. Disponible sur 05/31coronavirus pandemic.  19-covid .2020 /: املصدر -
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
 ورونا على االوضاع االقتصادية واالجتماعية عامليا:انعكاسات فيروس ك. 2.7
، ستتسبب ا مة رونا ملورادا االتومية ) االادكتاع ( للت ارةحسب م تمر االم  افتحدة 
  اق إلىادخ اض الومو السووخ العالصف هذا العام  إلى   حداث رملوع    بعض الدال است عخ 
اتتون  كثن ترليون عاالر ،  2حداث عجز    الدخ  العالصف  قيمة  إلى، مما قد   عخ %2.5مل 
الدال تضررا ه  الدال افصدرة للو ط اغونها مل الدال افصدرة للسلي، هذه الدال ستخسر 
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عالقاك اقتصاع ة قوية مي الدال ال ف ستتأثر  تربلها  تل ال ف إلىمل دموها، إضارة  %1 كثن مل 
ل مث  اعا  قب  غونها  الصدمة االقتصاع ة، استشهد عال مث  كودا اافكسي  ا مونملا الوسلى
عالقاك  مل تربلها ، كما  ن%0.9ا %0.7شرق اجووب آسيا ااالتحاع األارابي تباؤ ا    الومو  ون 
 األق  قدرة على التعا   مل تأثون   مة ملورادا على االقتصاع، مالية قوية مي الصون ربما ستتون 
،  الل تتون تبة على هذه األ مةا    مونملا الالتينية، ستعاسي األرجوتون  كثن مل غونها مل اآلثار افتن 
الدال الوامية ال ف تعتمد على تصد ر افواع األالية بعيدة عل األ مة بسبب الد ون اضعف 
العوائد التصد رية بسبب الداالر القوخ، اإن احتمال اجوع عاالر  قو     الوقت الذخ يسعى 
 به اف كد     سعار السلي ميآموة ألمواله ، ااالرت اع ش حلول البحث عل  إلىريه افستثمران 
تباؤ  االقتصاع العالصف مل  ،ل  يعنف  ن مصّدرخ السلي األساسية معّرضون للخلر بشت  
 (2020)اخبار االمم املتحدة،  .خاص
تراجعت معّدالك الومو االللب العالصف الواج     األسا عل تراجي متوقي امولقي فعدل 
الصينف،   رة االدتشار الرئيسة للمرض، ال سيما  ن العمالق الصينف يستحو،  م رعه على الومو 
مل الت ارة العافية    افوت اك الوسيلة، مصرحا م تمر األم  افتحدة للت ارة االتومية  20%
على  سا سووخ    ربنا ر/شباط افاض ف رقط، اهو  %2 أن راعراك الصون ادكمشت  نسبة 
ف 
ّ
تراجي النشاط االقتصاعخ    ، اقد مليار عاالر مبدئيا 50تها حوال  عاال  خر  ارواعاما  تل
   غضون االشهر القليلة ال ف اعقبت ادتشار رونا ملورادا ، رالتأثون  العد د مل  لدان العال 
االقتصاعخ اربع ااضحا    الصون جراء رونا  ملورادا حيث تراجي سشاط قلا   الصواعة 
، شاهدا قلاع الصواعة التحويلية ادخ اضا 2020لخدماك بشت  حاع    شهر ري رخ التحويلية اا
، اال ان قلاع الخدماك  بدا تراجي اكبن  2008عل مستواه     دا ة األ مة افالية العافية لسوة 
 (ا  01  )الشتلون رق هسيوضحبسبب التأثون الكبون الواج  عل التباعد االجتما   كما  هذه افرة 
 ة األ م(  ن قلاع الصواعة التحويلية    الصون تأثر 1، حيث  تضح مل خالل الشت  رق  ) (02)
الصحية ال ف حدثت    الصون ، حيث  وضح اللون االخضر تأثر قلاع الصواعة التحويلية الصينف 
   الشهر االال مل ادتشاره اق  ح   مل االدخ اض الذخ حدث    القلاع   50بشت  كبون اق  مل 
ن اال مة افالية العافية الذخ  مثله اللون االحمر، اسقوط حر له مقاردة  العام افاض ف  افمث  ا ا
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الصحية افتمثلة    اد لودزا الخوا ير كما  وضح اللون اال رق      األ مةامقاردة    اللون االر ر 
ا على اعتبار توسع  50، حيث  مث  الة 50(حيث شهد القلاع ريهما  توسعا روق  1الشت  رق ) 
 افعدل افوسصف ف شر مد رخ افشتن اك    قلاع الصواعة التحويلية.
 التحويلية الصيني الصناعيةتأثير فيروس كورونا على قطاع  (:1شكل رقم )ال
 
الحةد مل التةداعيةاك االقتصةةةةةةةةةةةةةاع ةة ل ونا ملورادةا  وضةةةةةةةةةةةةي (، 2020: غيتةا غوبيوةاث،) املصـــــــــــــدر





، 2020مار  30الحد مل التداعياك االقتصاع ة ل ونا ملورادا  وضي سياساك موجهة كبونة، : غيتا غوبيواث،املصدر -
 على:، متاح 08:00 سا:
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-
coronavirus-with-large-targeted-policies  
( دالحظ  ان قلاع الخدماك ملان اكثن تأثر مل قلاع الصواعة 2ا مل خالل الشت  رق  ) 
كما  19   ظ  ا مة ملوريد  30اق  مل  إلىالتحويلية الذخ الحظواه سا قا ا، دالحظ اده ادكمش 
 وضحه اللون االخضر مقاردة بعدم تأثر هذا القلاع خالل   مة اد لودزا الخوا ير االعام افاض ف 
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، 2020مار  30الحد مل التداعياك االقتصاع ة ل ونا ملورادا  وضي سياساك موجهة كبونة، : غيتا غوبيواث،املصدر -
 على:، متاح 08:00 سا:
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-the-
coronavirus-with-large-targeted-policies 
دماك حداث ر إلىنا ملورادا يعتبن ،ا ؤابي استثوائي ملوده   عخ    الوقت د سه ور 
تعلي  مل  مل قلا   الصواعة االخدماك، ا   حون  إلىعكسية كبونة    العرض االللب ت عخ 
تأثرك  الد واميكية الخارة  ه  ولوخ بشت  متزامل على اضلرا اك عاخلية اخارجية عد دة، رإن
 لىإحاالك مل التوقف االقتصاعخ اف اجئ اال ف ت عخ  إلىالدال الوامية الصغونة، مما اع   بها
مي احتمال  -افستقبلية بشأن االقتصاع العالصف لألسو   شل  األسشلة افتأثرة، اتت اق  التوقعاك
    -كبون ليس رقط لتباؤ كبون الكل لدخول العد د مل الدال    حالة مل الرملوع االقتصاعخ 
 اقت يشهد  ال ع  ع واميكياك الومو االقتصاعخ الهش.
ف تتاليبسبب ادخ اض اإل راعاك اارت اع ال مل جادبها، تواجه معظ  الشرملاك تحد اك
ابالتال  تتآمل  هوامش األرباح ااضي افوزادية  ،ظ وناإعارة افخزاداك افعقدة ادقص افو 
عد هذه الضغوط حاعة بشت  خاص للعاملون    افواؤق افتضررة تليها الشرملاك 
ُ
العمومية، ات
 متعدعة الجنسياك ،اك سالس  التوريد ااألسواق العافية. 
( ان العرض االللب    العال  على  سةةةةةه   وررةةةةةاك 3) كما دالحظ مل خالل الشةةةةةت  رق 
على غرار ما شةةةهدته  كثن مراح  األ مة  األالية ادخ ضشةةةحل افواع الجارة كمواع البواء االسةةةلي 
، بسةةةةبب تراجي النشةةةةاط االقتصةةةةاعخ افقتنن ة حدة كما هو موضةةةةح  اللون االخضةةةةرافالية العافي
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اليس لهذا االدخ اض مثي     رتناك ادتشةةةةةةةةةةةةار األابئة  بذل جهوع غون مسةةةةةةةةةةةةبوقة الحتواء افرض، 
 .سبتمبن 11السا قة ك ونا سار  ااالد لودزا الخوا ير  ا ح   بعد هجماك 








 30كبونة، الحد مل التداعياك االقتصاع ة ل ونا ملورادا  وضي سياساك موجهة : غيتا غوبيواث،املصدر -
 على:، متاح 09:00: ، سا2020مار 
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2020/03/09/blog030920-limiting-the-economic-fallout-of-
the-coronavirus-with-large-targeted-policies،  
االللب ريولوخ ادتشار اباء رونا ملورادا على  على العرضريما  خص التداعياك   ما
ادخ اض اإلدتاج، مما  س ر  إلىردماك    العرض االللب، حيث  ع  اضلراب سشاط األعمال 
 ادخ اض إلىعل ردماك العرض، اكذل  ع إحجام افستهلكون ام سساك األعمال عل اإلد اق 
 .الللب
مالة بسةةةةةةةبب الوعكة الصةةةةةةةحية ، حدث ادخ اض مباشةةةةةةةر    عرض العفعلى جانب العرض
ال ف  رةةةةةةةةةةةةا ت العاملون،  دءا مل مقدمي خدماك الرعا ة الذ ل اضةةةةةةةةةةةةلراا لرعا ة  ؤ اله  دظرا 
إلغالق افةةةةدار ، اكةةةةذلةةةة  مل جراء تزا ةةةةد الوريةةةةاك، الكل هوةةةةاك تةةةةأثون  كبن مل ،لةةةة   قي على 
 إلغالق االحجر النشاط االقتصاعخ بسبب جهوع احتواء افرض اموي ادتشاره مل خالل عملياك ا
د ،ل  رالشرملاك ال ف تعتم إلىتراجي استخدام اللاقة اإلدتاجية، اإضارة  إلىالصح ، ال ف  عك 
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على سالس  العرض قد ال تتمكل مل الحصول على القلي ال ف تحتاج إليها، سواء على افستو  
 إلىلية للسةلي الوسةافحل   ا افسةتو  الدال  على سةبي  افثال، الصةون ه   حد افورع ل افهمون 
 قيةةةة العةةةال ، ابصةةةةةةةةةةةة ةةةة خةةةارةةةةةةةةةةةةةةة    م ةةةال اإللكتناديةةةاك االسةةةةةةةةةةةةيةةةاراك ااآلالك اافعةةةداك. رةةةأع  
الشةةةةةةةةةرملاك ال ف تو ذ العملياك افتممة  إلىادتقال تداعياك  إلىاالضةةةةةةةةةلراب الذخ تشةةةةةةةةةهده  ال ع  
  سةةةةتشةةةةتلإلدتاج اسةةةةوف تسةةةةه  هذه االضةةةةلرا اك معا    رري تتاليف ممارسةةةةة األعمال كما  نها 
 .ردمة سلبية تصيب اإلدتاجية، اتحد مل النشاط االقتصاعخ
، سةةةةةةةوف  تناجي مسةةةةةةةتو  اإلد اق دتي ة لخسةةةةةةةائر الدخ ، االخوف على جانب الطلب أما
مل ادتقال العدا ، اتصةةةةةةةةاعد  جواء عدم اليقون، اربما  قدمت الشةةةةةةةةرملاك على تسةةةةةةةةريع العمالة 
ألنهةةةا غون قةةةاعرة على عري رااتبهةةةا، ايمكل  ن تتون هةةةذه اآلثةةةار حةةةاعة  صةةةةةةةةةةةة ةةةة خةةةارةةةةةةةةةةةةةةة    بعض 
  ا لاليا،  اموذ  ن  د  البيي البخس    سوق مث  ما حدث   –القلاعاك ملالسياحة االضيارة 
، تضةةةةررك  سةةةةعار  سةةةةه  خلوط اللونان بشةةةةت  2020ربنا ر  20األسةةةةه  األمريكية م خرا  تاريخ 
اشةةةةةةةةد حاالك له  على دحو مماث  فا  500غون متواسةةةةةةةةب، حيث شةةةةةةةةهد م شةةةةةةةةر سةةةةةةةةتاددرع ادد  وار  
لكل الضةةرر الذخ  رةةابها  2001ن حدث     عقاب الهجماك اإلرها ية    الحاعخ عشةةر مل سةةبتمب
هذه اآلثار على  إلى، اباإلضةةةةةارة 2008 ق  مما ملان عليه الوضةةةةةي بعد األ مة افالية العافية لسةةةةةوة 
 لىإمستو  القلاعاك، رتدهور مشاعر افستهلكون ام سساك األعمال  مكل  ن  دري الشرملاك 
ثماراتها. اهذا األمر سةةةةي عخ  داره الحد مل إد اقها ااسةةةةت إلىتوقي ادخ اض الللب مما   عخ بها 
 (2020)غوبيناث،  .ت اق  حاالك إغالق الشرملاك ارقدان الوظائف إلى
موذ اإلعالن  %16 وحو  األسعار الو طادخ ضت  ابالنسبة للتداعياك على قلاع الو ط
اجتماع عاج  لبحث تداعياك ادتشار  إلىعل ادتشار الوباء    الصون    اقت ععت  ه  اب  
ال ونا على مشهد الصواعة الو لية، دظرا لتناجي الللب على الو ط     كبن مستورع  العال  
ألن العد د مل معام  تكرير كبن   الصبن  د ك    تخ يض مشتن اتها مل الو ط الخام  وحو 
مي هبوط  %8شوغهاخ  وحو ، اادخ ضت  سواق األسه  حيث هو اف شر الرئيس ف لبوررة 15%
 (2020)محمد،  .حاع ألسه  قلاع الت زئة االوق 
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ادخ اض اسعار  إلىرحالة الهلي ال ف تنتاب العال  مل رونا  ملورادا افست د اعك 
لب الدال اتراجي غج  الصاعراك القاعمة مل الصون أل الو ط كما ت  ،كره، ألده عود تراجي ح
، عل العم  االتوقفمواؤويها ف، االعد د مل الدال ررضت الحجر على النشاط الصوا   العالص
 للو ط عل الس ر، ربالتال  حج  الحاجة تراجي النشاط االقتصاعخ اتوقف االرراع إلىاع  
ي، )الكنون ي ب عارا مح زا لزياعة الللب الو لادخ ض، اهذا يعنف  ن ادخ اض األسعار لل  لع
2020). 
افتضةرريل، رالبتنال الخلي   االسةعوعخ   كبن اعال الخليج على اجه الخصةوص سةتتون 
بشةةةةةت  خاص يسةةةةةتورع موه الصةةةةةيويون كمياك كبونة،  الشةةةةةت  الذخ   ع  ادخ اض الللب على 
نا )فيروس كورو  .البتنال مل قب  الصةةةةةيويون يسةةةةةه  إسةةةةةهاما جوهريا    ادخ اض سةةةةةعره العالصف
 (2020بين التداعيات االقتصادية ونظريات املؤامرة، 
تتةةةةاليف االقتناض ارت عةةةةت مي ، ر اريمةةةةا  خص تةةةةداعيةةةةاك ال ونا  على القلةةةةاع افةةةةال 
تشد د األاضاع افالية، دظرا لتشك  البووك    قدرة افستهلكون االشرملاك على سداع القراض 
   الوقت افحدع لها، امل شةةةأن ارت اع تتاليف االقتناض  ن  كشةةةف عل مواؤل الضةةةعف افال  
اؤر مل عدم إمتادية تصةةةةاعد افخ إلىال ف تراكمت خالل سةةةةوواك ادخ اض سةةةةعر ال ائدة، اي عخ 
تمد د الد ون، امل شةةةةةةةةةةأن ادخ اض االئتمان  ن  زيد مل تباؤ النشةةةةةةةةةةاط الواج  عل رةةةةةةةةةةدماك 
العرض االللب، رعودما تأتي الصدماك متزاموة عبن عدع كبون مل البلدان، قد تزعاع اآلثار عمقا 
عالصف ايدري مل خالل الراا ط الت ارية اافالية الدالية، مما  ضةةةةةةةةعف النشةةةةةةةةاط االقتصةةةةةةةةاعخ ال
 سةعار السةلي األالية دحو االدخ اض ،  اكذل  رإن البلدان ال ف تعتمد على التموي  الخارج  قد 
تواجه مخاؤر مل التوقف اف اجئ لهذه التدرقاك ااضةةةةةةةةلراب  اضةةةةةةةةاع السةةةةةةةةوق، األمر الذخ ربما 
  .اتخا، إجراءاك م قتة تتعلق  التدرقاك الر سةةةمالية اقتضةةة   التدخ     سةةةوق الوقد األجو ف  ا
 (2020)غوبيناث، 
 خالل:اسوتواالها مل على الجزائر:  19-د كوفيد جانعكاسات فيروس كورونا املست. 8
 الجزائرية:انعكاسات فيروس كورونا على االرواح البشرية  1.8
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/ 31غا ة  وم  إلى( ان عدع افصا ون   ونا  ملورادا 2)دالحظ مل خالل الجدال رق  
حالة عافيا،  الغا عدع  772ا  لف 200امال ون  6مل  ون  حالة 267ااالف  9 لغ  05/2020
  لف 5حالة اراة عافيا، اعدع حاالك الش اء قدر  ةة   لف 371حالة مقاردة  أكثن مل  646افوتى 
 مقاردة  أكثن مل مليوسي حالة ش اء على افستو  العالصف. حالة 549ا
 عدد حاالت املصابين واملوتى وحاالت الشفاء قفي الجزائر بفيروس كورونا (:2جدول رقم )ال
Country, Other Total ases Total Deaths Total Recovered 
Algeria 9,267 646 5,549 
 18h. Disponible sur 05/31coronavirus pandemic.  19-covid .2020 /: املصدر-
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
انعكاسات فيروس كورونا على االوضاع االقتصادية واالجتماعية الجزائرية واالجراءات . 2.8
    الوقاط التالية: سووضحها: انتشارهاملتخذة للتخفيف من 
 د    ورادا افسةةةةت  ونا ملكبونة مي الصةةةةون، سةةةةتتأثر  الجزائر على غرار الدال ال ف لها عالقاك -
افتوسةةةةط خارةةةةة اان الصةةةةون ه  افمون االكبن للجزائر  السةةةةلي، رتوقف النشةةةةاط افد  القصةةةةون ا 
ة الللب على افوت اك البتنالي دقص    إلىع    االقتصةةةةةةةاعخ ااف سةةةةةةةسةةةةةةةاك االدتاجية    الصةةةةةةةون
 البحرخ االمر الذخ   ظ  توقف اللونان االشةةةةةةةحل االوق   اتراجي الصةةةةةةةاعراك الصةةةةةةةيوية للجزائر 
 .ادخ اض  سعار الو ط    السوق الدالية إلىع   
، اتقليص االسةةةةةةةةةةةةتثمةةار    م ةةال ℅ 30خ ض االد ةةاق العةةام  نسةةةةةةةةةةةةبةةة  إلىع  رونا ملورادةةا ا -
ملياراك عاالر، اتأجي  بعض افشراعاك االجتماعية  7 إلىالوصف لهذا العام ليص   إلىاللاقة 
  (2020، 24)فرونس  .ااالقتصاع ة بعد تراجي حاع     سعار الو ط العافية
   ظ  ادتشةةةةةةةةار اباء ملورادا رقدك الجزائر دصةةةةةةةةف مداخيلها مل العملة الصةةةةةةةةعبة بسةةةةةةةةبب تهااخ  -
 سةةعار الو ط    األسةةواق العافية االمر الذخ   ثر على االاضةةاع االجتماعية ااالقتصةةاع ة اضةةارة 
 .  مة االحت اجاك السياسية افشتعلة    البالع موذ  كثن مل عام إلى
 االقتصاد على 19-كوفيد كورونا فيروس تأثير  :العاملي االقتصاد على العاملية ةالصحي األزمات أثير ت
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شةةةةةةةةةهدك السةةةةةةةةةوق الجزائرية حالة رملوع تام دظرا لتقلص النشةةةةةةةةةاط الت ارخ بسةةةةةةةةةبب ت  ةةةةةةةةة ف اباء  -
 .العد د مل الدال األارابية اتراجي الحركة الت ارية مي تركيا االصةةةةةةةةون إلىملورادا احظر السةةةةةةةة ر 
 (2020)بليدي، 
اء حيث تقرر إلغ على النشاط الرياض ف، وباء ملورادااسعكس ارت اع عدع األشخاص افصا ون   -
جميي افوارساك    مختلف الرياضاك مي غلق جميي افرارق الرياضية االشبادية االتنريهية    
 (2020)وكالة االنباء الجزائرية،  .الجزائر
 الدراسة    افدار  توقفمر  ، حيث ت  اردار ملورادا افست د على قلاع التعلي ونا رثر   -
معاهد التعلي  العال  ااف سساك  إلى  اإلضارة أؤوارها االجامعاك فوي ت   ف هذا ال ونا ، 
التتوينية )م سساك التدريب افنهف( امدار  التعلي  القرآسي، االزاا ا، ا قسام محو األمية، 
للوقا ة مل عدا  هذا  كإجراء احتنا خ  اجميي اف سساك التن وية الخارة ارياض األؤ ال
 .(2020)الرزاقين،  ال ونا 
  اكبعض الوال  ررض على ثر ادتشار رونا ملورادا افست د على حرية حركة االرراع، حيث ت   -
الجزائرية الحجر الصح  التام  االجزئي على حسب عدع االرا اك اف كدة بهذا ال ونا اعدع 
موه    مل  اال ة، مي ررض حظر للت وال، اموي جميي الت معاك أل يد مل شخصون،  الورياك
مستو      شت  تواابي علىايرخص رقط لت ار افوت اك الغذائية افتوقلون  ممارسة سشاؤاته  
 .األحياء
، حيث ت  اردار امر بغلق مل  افقاه  رادا على االسشلة الت ارية اؤوياثر ادتشار رونا ملو   -
اافلاع  اافحالك،  استثواء محالك افواع الغذائية )افخا ز اافال ل االبقاالك امحالك الخضر 
 خ مخالف لهذا اإلجراء ستسحب موه رخصته اسيوضي    قائمة سوعاء، كما لل ا  اال واكه(
 حص  بعدها على  خ رخصة استغالل،  ما  خصوص الت ار اآلخريل ريتعلق األمر بغلق افح  
 .ب السج  الت ارخ اموعه  نهائيا مل مزاالة النشاطمي سح
ادتشار رونا  ملورادا على العاعاك االتقاليد الجزائرية ريما  خص اقامة االعرا   ثر  -
 حيث ت  اردار امر بغلق قاعاك الح الك ااالحت االك ااألعرا  العائلية اغونها، االحت االك،
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التوقيف اررض عقوبة بسبب تعريض  إلى ة امل  مخالف لذل  سيتعرض    حال تكرار افخال
 .اآلخريل للخلر
حيث ت  تعليق مل   دواع  سشلة دق  األشخاص  دءا  الوق ،رونا  ملورادا على قلاع   ثر  -
خدماك سياراك األجرة الجماعية مرارا  الوق  البنخ  إلى الخدماك الجوية على الشبكة الداخلية 
 سشاط دق  العمال مل ؤرف  استثواءاالوق   السك الحد د ة االوق  افوجه على مل  الخلوط 
 .ا   حالة تسجي  مخال ة تسحب رخصة ممارسة النشاطافستخدم، 
اسعكس رونا ملورادا على تخ يف القيوع الجمركية عود عخول الت هوزاك اللبية مل الخارج،  -
فصالح الجمارك  تخ يف إجراءاك جمركة الت هوزاك اللبية اافوت اك تعليمية حيث ت  اردار 
 .الصحية افخصصة فحاربة رونا ملورادا مل خالل تخصيص رااق  خضر
متن  ون األشخاص    ملارة  1مسارة األمان اإلجبارية على األق  احتنام اردار تعليمة  ضرارة  -
 .اال ضاءاك ال ف تستقب  الجماهوناف سساك 
قيام اف سساك الصحية  إعداع قوائ  للمتلوعون الراغبون    التسجي  ضرارة اردار تعليمة   -
يا اتحيون القوائ   وم  ما    ،ل  األؤباء الخواص امل  عام     اف ال الل ف االشبه الل ف،
 .ف ابهة تلور هذا الوباء
مدروعة  استثوائية  افائة مل العمال ااعلائه  عللة 50قامت الجزائر  تلبيق إجراء تسريع  -
األجر السيما ما تعلق  الهيامل  ،اك افو عة العامة  استثواء مستخدمي قلاعاك الصحة ااألمل 
رة السجون اافد رية العامة للموارالك السلكية الوؤنف االحما ة الةمددية االجمارك اإعا
االالسلكية الوؤوية امخا ر مراقبة الجوعة اقمي الغش االسللة البيلرية اسللة الصحة 
الوباتية االةمستخدمون الةمتل ون  مهام الوظارة االتلهون اافستخدمون افتل ون  مهام افراقبة 
 (2020الجزائر،  )اذاعة .االحراسة
 تنسيق النشاط القلا   للوقا ة استحداث لد  االة الجمهورية لجوة االئية متل ة ت   -
متارحة اباء رونا ملورادا،  حيث تتك    تو يذ قراراك اللجوة الوؤوية لألمل    إؤار محاربة ا 
( ايخول لهذه اللجوة األخذ  مباعراك على افستو  19-ادتشار رونا  ملورادا افست د )ملوريد
 .اقتض   األمر حسب خصورية الوال ة،  ت  مس الية إ،ا اتكييف القراراكافحل  
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  مركحيث  ا عوان الدالة االحما ة افدديةمستخدمي السل  الل ف  الجزائر ملارةععمت  -
 .بهذا ال ونا  لإلرا ةافعرضة  لألسالك تقد   موحة خلر 
الجماعاك افحلية  أسشلة تعقي  اتلهون األماكل العمومية على دلاق  قيام مس ال ضرارة  -
 .(2020واوامر الرئيس تبون للحد من انتشار وباءكورونا، )اهم قرارات . ااسي
ح  حجر ر إلىالوؤل مل افسارريل الجزائريون  إلىالعائد ل   إخضاعقامت الدالة الجزائرية  -
 األجوبية.، بعد ان قامت  تنحيله  مل افلاراك  رخ  ال واعق   
الخدمة العمومية مي  استمرار اردرك الجزائر امرا  توظي  دق  األشخاص الذ ل  ضموون  -
اإل قاء على النشاؤاك الحيوية على مستو افصالح افستثواة مل  حتام هذا افرسوم ااف سساك 
 .ااإلعاراك العامة االهيئاك االقتصاع ة االخدماك افالية
افحلية االتهيئة العمرادية  التنسيق مي ا ارتي الت ارة تتليف ا ارة الداخلية االجماعاك  -
اال الحة االتومية الري ية  تعقب افضاربون ااتخا، االجراءاك الال مة ضده   ما ريها تشميي 
قيامها  لىإ،  اإلضارة مستوععاته  امتاجره ، االتشهون به     اسائ  اإلعالم اتقد مه  للعدالة
 . تورون جميي افواع الغذائية الضراريةضبط السوق فحاربة الودرة  
تدعي  لجوة اليقظة اافتابعة الحالية  و ارة الصحة االستان اإرالح افستش ياك  لجوة علمية  -
، تشت  مل كبار األؤباء األخصائيون عبن التناب الوؤنف (Covid.19) فتابعة اباء التورادا ريور 
افستش ياك، اتتون مهمتها متابعة تلور ادتشار تحت إشراف ا ير الصحة االستان اإرالح 
ا، خصائي    األابئة األستالوباء اإ الغ الر خ العام  ذل   وميا ابادتظام. اقد عون اللبيب األ 
 . اس  هذه اللجوة العلمية الجد دةافد ر العام للوقا ة  الو ارة داؤقا رسميا  "رارجمال ر"
ك جمركة افواع الغذائية افستورعة، مي تسريي    االجراءاك تتليف ا ارة افالية  تسهي  إجراءا -
 (2020)الرزاق،  .افصررية افرتبلة بها تمشيا مي الحالة االستثوائية ال ف تعيشها البالع
 خاتمة:ال -
 آلادةاالعافية ال ف ظهرك بسبب عال  افكراباك    تزا د كبون    األ ماك الصحية  إن
  ن ا مكنه افست دة راألمراض  الصحة، متعلقة ألنها االخر  األ ماك عل مختل ة اه االخونة، 
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 اعخاقتص تدهور  إحداث على قاعرة األنها الدال  اف تمي  مل تهدع  خلارا ألنها  ابئة إلى تتحول 
 فست دا ملورادا ا ارون لحداثتها، دظرا بها التنب   مكل اال  الوخامة شد دة رهف هائ ، ااجتما  
 على العافية الصحية اال ماك خلورة لوا اضحت ال ف االابئة الجراثي  هذه احد  19- ملوريد
 .العافية الدال  اقتصاع اك
 النتائج التالية: إلىوتوصلنا من خالل هذه الورقة البحثية 
    مة صةةةةحية عافية  19-رونا ملورادا افسةةةةت د ملوريد  -
ّ
االقتصةةةةاع ة ع اضةةةةا ثرك على األ  شةةةةت
على البشةر     اثر معقد  دظام رةح ا حالة رةعبة  حيث رةوي، ااالجتماعية على افسةتو  العالصف
 كاآثار كبونة على صةةةةةةحة اف تمعمخل ا ، اغلب عال العال  إلىاادتق   "الصةةةةةةون"ادتشةةةةةةاره  مولقة
 اهو ما  ثبت صحة ال رضية االالى.خسائر    االقتصاع، عد د مل الاال
على االقتصاع العالصف  ا ثر العد د مل عال العال   إلى 19-ادتق  رونا ملورادا افست د ملوريد  -
احة لسياقواة ا التنا لاك افاليةاهمها قواة افباعالك الت ارية ا ، مل خالل م موعة مل القوواك
 ااه  قواة ه  االتصال افباشر لإلسسان مي االسسان، اهو ما  ثبت صحة ال رضية الثادية. االوق 
ة ااالقتصةةةةةةاع افالية  الت ارية، حك  افباعالك  خ على االقتصةةةةةةاع الجزائر  19-ثر رونا ملوريد   -
توقف ن االصةةةةةةةةةةةةون ه  افمون االكبن للجزائر  ةةالسةةةةةةةةةةةةلي، رةة  ون الصةةةةةةةةةةةةون االجزائر، ربةةاعتبةةار  الكبونة
اك على افوت  الللب   دقص  إلىاع   النشةةةةةةةاط االقتصةةةةةةةاعخ ااف سةةةةةةةسةةةةةةةاك االدتاجية    الصةةةةةةةون
   ظ  توقف اللونان االشةةةةةةةةةةحل االوق  البحرخ  البتنالية اتراجي الصةةةةةةةةةةاعراك الصةةةةةةةةةةيوية للجزائر 
 ، اهو  ثبت صحة ال رضية الثالثة.ادخ اض  سعار الو ط    السوق الدالية إلىاع  االمر الذخ 
اتخذك الجزائر اجراءاك اسياساك رعالة فواجهة ادتشار رونا ملورادا ساعدك على التحك   -
   تةةداعيةةاتةةه السةةةةةةةةةةةةلبيةةة، ا،لةة  ريمةةا  خص العةةد ةةد مل األاامر االتعليمةةاك ال ف ارةةةةةةةةةةةةةدرهةةا رئيس 
دراسةةةةةةة االنشةةةةةةاط الت ارخ، الحجر افمزل  للعد د مل الوال اك، االعد د الجمهورية مل توقيف ال
 اهو ما  ثبت صحة ال رضية الرابعة. مختل ة،مل القراراك االخر     م االك 
رر رسةةيتضةة مل رونا ملورادا ان االقتصةةاع مبنف على االسسةةان، اإ،ا ملان اإلسسةةان هو افتضةةرر  -
 ةةالتةةال  االقتصةةةةةةةةةةةةةةاع، رةةأ مةةة رونا التورادةةا   مةةة إسسةةةةةةةةةةةةةةاديةةة توعكس على القلةةاع االقتصةةةةةةةةةةةةةةاعخ 
 الذخ   ثر  التال  على القلاع افال . الحقيقي
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ان القلاع الصةةةةةةةةةةةةح  الذخ يعد جزءا كبونا مل القلاع االقتصةةةةةةةةةةةةاعخ ليس م هال ك ا ة فواجهة  -
ال ف اثرك على االاضةةةةةةةاع االقتصةةةةةةةاع ة ااالجتماعية األ مة الصةةةةةةةحية ال ف تعاسي منها بعض الدال ا 
 ع ال قر.اشتدا  لالة،على افستو  الدال  مل 
ارةةاب اباء ملورادا االقتصةةاع العالصف  دءا مل حركة الت ارة اسةةالسةة  التوريد ااسةةعار االرةةول  -
بلية قاالسةةةلي االالية ح   القراراك افسةةةتقبلية للمسةةةتثمريل اسةةةط ددرة افعلوماك االوظرة افسةةةت
 الوباء. حول تلور ادتشار 
رقلةةة اإلدتةةاج ااإلمةةداع االوقةة  الجوخ عبن العةةال ، ا ضةةةةةةةةةةةةعف الللةةب ع إلىاع  رونا  ملورادةةا  -
العالصف اعزل عال ااضةةةةةةعها تحت الحجر الصةةةةةةح ، ا خر  تحت حظر الت ول ا رةةةةةةاب قلاعاك 
 .افال االلونان االوق  االسياحة  خسائر راعحة
 رعالياك رياضية اسياسية ااقتصاع ة حول العال .اإلغاء تأجي   إلىاع  رونا ملورادا  -
حالة مل الذعر االهلي  ون ر وف ا ثار ، لى الجزائر كغونها مل عال العال رونا ملورادا ع  ثر  -
، اهو ما  ثر على افرعاع البشرخ للشرملاك االخدماك اما ا رغ   غلبه  على الحجر افمزل  افواؤوون
 .ضرر    النشاط االقتصاعخ ترتب على ،ل  مل
 التداعياك ال ف  رر تها جائحة ملورادا، ااالهتزا اك ال ف تشهدها  سواق خ ثر االقتصاع الجزائر أت -
 .الو ط    اآلادة األخونة، على اعتبار  ده مصدر الدخ  الوحيد للبالع
 يات:صالتو  -
ضةةةةةةةةةةةةرارة الوظر دحو  إلىارر ك هةةةذه اال مةةةة العةةةد ةةةد مل الصةةةةةةةةةةةةةةدمةةةاك الخةةةارجيةةةة، اهو مةةةا اع   -
  ق  اد تاحا    الس ر االهجرة. اإتباع دهجالعوفة  تقليص
فتنتبة ااال وائد ضرارة قيام افزيد مل الشرملاك  تقيي  مخاؤر تعل  سالس  التوريد العافية  -
 على خ ض التتاليف اإعارة افخزان    الوقت افواسب ا ياعة الك اءة.
مية افالية تقيي  مد  خلورة ادتقال مخاؤر السةةةيولة مل البووك ضةةةرارة قيام الجهاك التوظي -
 . كثنالجهاك غون افصررية بشت  جدخ  إلى
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ي االتوارث الصحية تاب إلعارة اال ماك  ما ريها الجزائر  ضرارة اسشاء مركز اؤنف    جميي الدال  -
لو اراك الصةةةةةةةةةةةةحةةة يعتبن كوقلةةة التقةةاء افعلومةةاك الصةةةةةةةةةةةةحيةةة فتخةةذخ القرار مبنف على افعلومةةاك 
راع ر ألعاءاالذخ يعتبن مقياسةةةةةةةةا مهما  ،الدقيقة االسةةةةةةةةليمة    حال اال ماك  مختلف مسةةةةةةةةتوياتها
 افراكز اافستش ياك ااماكل الت معاك البشرية.
توينية حول كي ية تقد   مسةةةةاعداك اإلغاثة اإلسسةةةةادية     ثواء األ ماك اقامة عاراك تضةةةةرارة  -
افركبة ال ف تبد  صةةةحية ث  تصةةةبع اقتصةةةاع ة امالية لالرتقاء  افسةةةتو  افنهف لتقد   افسةةةاعداك 
 .اإلسسادية     ثواء الحاالك اللارئة، اتعزيز األخالقياك افهوية اافباعئ اإلسسادية
ضةةةةةةةةةةةةرارة إجراء مزيد مل األ حاث على  ثر األ ماك الصةةةةةةةةةةةةحية على الهجرة خارةةةةةةةةةةةةة    تميوز  -
تحقيق قدر  كبن مل االسسةةةةةةةةةةةجام اضةةةةةةةةةةةرارة العوام  الصةةةةةةةةةةةحية عل غونها مل عااري الهجرة، 
افللوب  ون تعليماك الصةةةةةةةةةةةحة الدالية اسةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةاك الهجرة اممارسةةةةةةةةةةةاتها على افسةةةةةةةةةةةتوياك 
ست ا اك الحتومية ال ف تساعد الستان على ت وب الهجرة الوؤوية االدالية بغية إثراء اال 
 خالل األ ماك الصحية.
ضةةةةةرارة تحقيق مزيد مل التنسةةةةةيق  ون الهيئاك الحتومية الصةةةةةحية اتل  افعوية بشةةةةة ان  -
الهجرة، اينبغ   ن تورر سةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةاك الهجرة الوؤوية   ضةةةةةةةةةةةةةا افسةةةةةةةةةةةةةاعدة االحما ة لالجئون 
اك الصةةةةةةةةةةةةةحية  ا الذ ل  واجهون خيار العوعة إليها اي ب القاعمون مل مواؤق متأثرة  األ م
 حون ادحسار األ مة الصحية.  إلى ن  تون ،ل  بعدة ؤرق منها تعليق  اامر التنحي  
 لم  لزم ما لتقد   االسةةةةةياحة االوق  السةةةةة ر  قلاعاك مي الصةةةةةحية السةةةةةللاك تعم   ن  نبغ  -
 ة،الحاع التو سةةةةةةةةةةية  األمراض لإلرةةةةةةةةةةا ة العامة افخاؤر  مل الحد بهدف افسةةةةةةةةةةارريل إلى معلوماك
 دقةةاط ا   الوقةة  ااكالء السةةةةةةةةةةةة ريةةاك ااملةةاالك السةةةةةةةةةةةة ر   ثوةةاء الصةةةةةةةةةةةةحةةة عيةةاعاك خالل مل ا،لةة 
 .الدخول 
اع توويي االقتص العم  على ضرارة حت  على الجزائر    السوق الدالية،  ادخ اض  سعار الو ط -
ريون إقواع افسةتورع ل الجزائاالعم  على ضةرارة ااالسةتثمار    الجزائر،  ي االدتاجالوؤنف اتشةجي
 لتورون مخزان مل افوت اك ٌيستغ  اقت اال ماك اللارئة.  اإلدتاج االتحول لالستثمار 
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